





















YI 女性. 56歳. 職業 ;スナック店経営.























































表 l Y. 1の避難所での食事





































2月24日 2月25日 2月28日 (検査前日)
靭 食べなかった ドー ナツ系の菓子バン1個 バン牛乳100m1 カップ麺少々
インスタントコーヒー 牛乳1′3バック
畳 たこ放き おにぎり2個 八宝菜




























































Y.I Y.I 冗.T K.T
2m γ28 2r24 2位8
エネルギーQcal) 760 13(X)880 140
タンパク質也) 24 35 31 48
脂 質 也) 21 40 34 38
糖 質 也) 120 190 109 200
カルシウムか1g) 340 130 270 250
A (mg) 3.0 4.5 3.6 5.1
ビタミンAqU) 840 550 510 1300
ビタミンB1(mg) 0.28 0.51 0.34 0.92























2r24 2r28 2β4 2m8
穀類エネルキ+-比 (%) 63 81 53 51
タン八〇ク質エネルキ+-比(%) 13 ll 14 14
脂質エネルキ+-比 (%) 25 28 35 25
炭水化物エネルキナ-比(%) 62 61 50 60
表 6 亜鉛,鍋,マグネシウム摂取量
- 3-
Y.I Y.IK.TK.T 日本人の 推奨量2)
2m 2β82m 2GB摂取量2)












































食 品 栄 養 科 学 科
検査項目 Y.IK.T 正常値
白血球 (WBC) 88 51 43-80X103/FLI
赤血球 (RBC) 418 419395-465×10一/〝l
ヘモグロビン (HB) 12.613.4 ll.3-14.9g/dl
ヘマ トクリット値 (HT) 38.939.7 36.0-47.0%
平均赤血球容せ くMCV) 93 95 83-93n
平均赤血球血色素量 くMCH) 30.132.0 27.0-32.Opg
平均赤血球血色素濃皮 (MCHC)32.433.8 32.0-36.0%
血小板放 くPL.C) 31.423.4 18-34×10一
血清絵タンパク (TP) 7.4 7.2 6.5-8.5g/dJ
アルブミン (ALB) 4.2 4.4 3.5-5.0g/dl
尿酸 (UA) 4.5 3.7 2.5-6.5mgJdI
尿素皇兼 (BUN) 15 17 7-18mddl
カルシウム (C&) 4.4 4.4 3.5-5.OmEq/1
リン (P) 4.0 3.9 2.9-4.3mg/dl
マグネシウム (Mg) 1.7 1.9 1.5-2.Oneq/I
秩 (Fc) 61 90 43-172Lg/dl
総 合低 くFeBC) 323 336 251-398〝g/dl
鋼 (Cu) 115 98 100-150fLg/dI
コリンエステラーゼ (CHE) 822 533 350-750lU/L
コレステロール (CHO) 30B 167 130-220mg/dI
トリグリセライド(TG) 317 137 50-150mg/dl
リン相野 (PL) 309 225 136-240mg/dl
遊離脂肪軟 くFFA) 1.150.93 0.17-0.59mg/dl

















































































































鼓索神経領域 OdB ≦ 8dB1422 ≦ 4dB
(青緑) (8′一A)
付記表2 芦屋市内の避難所での支給食
1月 29日 ･2月22日 2月28日 3月16日
軸 あんバン108 集子パン1傭 養子バン1一一 嘉子バン
コーヒー 牛乳2h ウインナーカレー ジャムパン 牛丸加 ml
ボールウインナ 3ー5 ドー ナツあらぴきフラーγ.タッグクリー ムたうぶりミー牛乳2h l ソフトロー ルフランクロー/レrj-ヒ-デ｣ニケ∴シ皐牛乳Ⅹ氾ml
昼 乾バシl∝也 ご飯的 おに首.り叫 .一 おにぎり2lQ
バナナ1本∫ 野菜サラダ508 小嶋､佃.薫 インスタントカ ツ
缶コーヒー 25b レタス 野菜サラy508 豚汁
兼キャベツ インスタントカップ Pg味味噌258､
き岬う.り 豚汁 , 鼻38
人* 網嫌味嶋25&､ プチトマト841∝也
ドレツシ./グ 15ml 鼻38 tl兼サラダ508レタスキャベツきゅうり人嘉ノ.ビ⊥マンキャベツド ッシ グlS瓜l員ald薫
衣 おにぎり2叫1708白ヽ ふりかけ ご飯叫コロッケ1儀 ご艦28Q鶴唐揚げ3切れ608 千十ロ.ツトジュース■ヽ
■ヽ
たくあん2切れ ウインナ-1傭 レモン1切れ 蝉干し2JB8





朝 野菜カレ-ドー ナツバン1058クリー ムバン16Qメロンバン91g マーブルスポンジケーキ19Q
牛乳Ⅹ氾ml 牛乳Ⅹ氾ml













食 品 栄 養 科 学 科
付妃表5 神戸市および芦屋市の避難所における
支給食の栄養価概数
芦屋 芦屋 芦屋 芦屋 神戸 神戸
1/28 2/222/28 3/16 3/2 3/9
エネルギー¢瓜l)1400 15001400150016002100
タンパク質b)34 31 43 43 49 54
脂 質 @) 19 50 27 40 58 76
特 質 B) 270 210 240 250 220 290
カルシウム(p&) 290 310 340 430 430 420
秩 (pg) 4.6 5.0 8.9 ll 5.9 6.2
ビタミンAqU) 110 880 680 17001200 860
ビタミンB1(ng) 0.50 0.48 0.54 2.14 0.60 0.56
ビタミンB2(ng) 0.55 0.63 0.63 0.79 0.84 1.0
付記表6 栄養素別摂取構成比および動物性蛋白賞比
芦屋 芦屋 声量 芦屋 神戸 神戸
1月9 2m2 2m 3/16 3花 3β
穀類エネルキ●-比 (%) 65 73 70 67 49 76
タyJ1'ク質エネルキナ-比(%) 9.7 8.6 12 ll 12 10
脂質liルキサー比 (%) 12 31 17 24 33 33
炭水化物エネルキ●-比(%) 78 60 70 65 55 57
付書己表7 芦屋市および神戸市の避難所における
配給食料中の亜鉛,鍋,マグネシウム量
芦屋 芦屋 芦屋 芦屋 神戸 .神戸
1/29 2/22 2/283/16 3/2 3/9
穀類 270 290 300 310 280 460
芋及びでんぷん類 0012 5 22 0
砂糖及び甘味類 000020 0.2
油脂類 0 8 3 16 27 0.8
種実類 0.5 00001.1
豆､豆製品類 0025 25 18 25
魚介類 0.5 9 18 22 44 0
獣鳥鯨肉類 35 10 65 5 78 130
卵類 00015 29 0
乳類 200 200 200 200 210 200
淡色野菜類 0 10 8 110 0 2
緑黄色野菜類 5 40 62 76 14 16
果実類 13 20 20 19 3 1.7
海藻類 5.5 0017 0 5
時好品類 250 0 0 000
(6)
芦屋 芦屋 声量 芦屋 神戸 神戸 推奨量2)1β92J222m 3/16 3n 3β
亜鉛(mg/day) 3.4 4.2 5.4 3.9 5.3 4.8 1530
* (mg/day) 0.720.55 0.60.750.730.58
河合他 :大震災被災者の味覚障害
Summary
- 7-
Nutritionalandotorhinolaryngologicalstudiesweredoneonpeoplewithdysgeusiawhowerelivinginan
evacuationcenter. Themaincausesofthedysgeusiawerethoughttobedeficienciesofminerals,particularly
zinc,andofvitaminsinfoodprovidedatevacuationcenters.
Thesetwocasesareimportantexamplesoftheeffectsofnutritionalimbalanceongustation.Theyshowthat
asuddenworseningofnutritionalstatuslastingabout4weekscancausedysgeusia,eveninnormalpeople.
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